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編 集 後 記
鹿児島で開催された第105回日本泌尿器科学会に参加してきた．良く練られたプログラムで，司会を仰せつ
かったノーベル賞候補の本庶 佑先生の講演など，特に特別講演はどれも聞き応えがあった．また，評議員懇親
会，JUA Night などのエンターテイメントもすばらしく，珍しい焼酎など鹿児島の味を堪能した．また，城山観
光ホテルからみる青空を背景にした桜島の勇姿も強く印象に残っている．
来年の106回大会は京都での開催予定となっています．地元開催は次回の総会で最後とのことですので，参加
者全員に春の京都を存分に楽しんでいただけるよう教室員全員で工夫を凝らして盛り上げよう思っています．読
者の皆さんも 4月にお休みを作って必ず京都に来て下さい．
（小川 修）
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